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Recommended Citation
Verbenaceae, Verbena stricta, Vent. USA, Illinois, Jasper, Jasper County: Prairie Ridge State Natural
Area: Ridgway Grassland; S edge of wetland. Elev 172 m. 38 .907635 , -88.174960, 38.907635,
-88.17496, Tucker, Gordon C., 14510, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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Plants oflllinois, U. S. A. 
Verbena stricta Vent. 
· Family: Verbenaceae 
Jasper County: Prairie Ridge State Natural Arca: Ridgway Grassland; S 
edge of wetland . Elev 172 m. 38 .907635 , -88. I 74960 
Habitat: Edges of wetland 
Notes : Sparse herbs . Flowers purple. 
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